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Abstrakt 
Detta examensarbete har gjorts åt Ab Ostromap Oy. Syftet med arbetet var att utreda 
hur Ostromap skulle kunna använda sig av molntjänstplattformen Infrakit samt 
eventuella utvecklingsmöjligheter för tjänsten, men även att ge nyanställda en inblick i 
vad det är och hur det används. 
 
I arbetet har det även gjorts utredningar av vilka allmänna molnlager som finns, vilka 
andra typer av 3D-molntjänster det finns förutom Infrakit samt vilka typer av tjänster 
Infrakit erbjuder. Eftersom molntjänstplattformen Infrakit är en relativt ny plattform har 
mycket av informationen som samlats in kommit från intervjuer och presentationer men 
även från Infrakits hemsida.  
 
Resultatet av arbetet visar att Ostromap skulle kunna ha små fördelar av vissa funktioner 
i Infrakit inom den egna organisationen. För att ha större nytta av Infrakit inom 
mätningsbranschen borde det vara möjligt att ha tillgång till CAD-ritningar från Infrakit 
direkt i mätningsinstrumenten och att man från mätinstrumenten kunde ladda upp 
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Tiivistelmä 
Tämä opinnäytetyö tehtiin Ab Ostromap Oy:lle. Työn tavoite oli tutkia kuinka Ostromap 
voisi käyttää Infrakit-palveluympäristöä ja palvelun mahdollisia kehitysmahdollisuuksia, 
mutta myös antaa uusille työntekijöille tietoa palvelusta ja sen käytöstä.  
 
Työssä on myös tutkittu minkälaisia eri pilvitasoja on, minkälaisia muuntyyppisiä 3D-
pilvipalveluita paitsi Infrakit markkinoilla on sekä minkälaisia eri palveluita Infrakit 
tarjoaa. Koska pilvipalvelusovellus Infrakit on melko uusi palvelu, paljon meidän 
informaatiosta on kerätty haastatteluista, esittelyistä sekä Infrakitin kotisivuilta.  
 
Työn tulos osoittaa että Ostromap omassa organisaatiossa voisi saada pieniä hyötyjä 
joistakin Infrakitin toiminnoista. Jotta mittausalalla olisi enemmän hyötyä Infrakitistä, 
pitäisi olla mahdollista saada CAD-piirustuksia suoraan mittauslaitteeseen ja 
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Abstract 
This Bachelor´s thesis was made for Ab Ostomap Oy. The purpose with this thesis was to 
evaluate how Ostromap could use the cloud service platform Infrakit and if there are any 
development possibilities for the platform and also, to give new employees an insight 
into what the platform really is and how it is used. 
  
In the thesis there has also been investigations on what general cloud layers there are, 
what other types of 3D-cloud services there are except Infrakit and what types of services 
Infrakit offers. Because the cloud service Infrakit is a relatively new platform, much of the 
information that has been collected comes from interviews and presentations but also 
from the Infrakit website.   
 
The result of this work shows that Ostromap could have some benefits from using some 
of Infrakits functions in their own organization. To benefit more of Infrakit in the land 
surveying field it should be possible to get access to CAD-drawings from Infrakit directly 
from the measuring devices and to be able to directly transfer collected data from the 
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I dagens läge har det blivit allt vanligare att använda molntjänster som hjälpmedel för att 
snabbare och enklare komma åt all information. Det har redan under en tid varit vanligt att 
lagra bilder och dokument. men de senaste åren har molntjänster även gjort sig synliga inom 
byggnads- och infrabranschen. 
Inom jordbyggnadsbranschen är det viktigt för alla entreprenörer att noggrant kunna följa 
upp och följa med allt som sker i ett projekt. Därför är molntjänster ett bra alternativ att 
använda sig av. Bakgrunden till detta examensarbete är en beställning av Ab Ostromap Oy:s 
Vd Stefan Hagman som ville att vi skulle undersöka molntjänstplattformen Infrakit, för att 
















Ab Ostromap Oy är ett företag från Österbotten som grundades år 2000. Ostromap har 31 
stycken anställda med huvudkontor i Jakobstad men är även verksamma i Vasa, Vanda, 
Seinäjoki och Uleåborg. Vd för företaget är Stefan Hagman. I början var företagets 
huvudsakliga uppgifter att kartlägga och dokumentera kablar och ledningar i 
Jakobstadsregionen. Vartefter behovet av mätningar inom jord- och byggnadsbranschen 
ökade var det just det som gav ett uppsving åt företaget. År 2004 gjordes en investering i en 
3D-laserskanner som möjliggjorde en effektivering av att dokumentera och mäta 
industrianläggningar i 3D. År 2009 var första gången som företaget kom i kontakt med 
maskinstyrning. Efter det har företaget börjat med tillverkning av maskinstyrningsmodeller, 
framställning av rutiner för kontroll av noggrannhet och support åt 
grävmaskinschaufförerna. I dagens läge utför Ostromap även mängdberäkningar, 
kontrollmätningar, plattbelastningstest, basstationsetablering för maskinstyrning och 
kabelvisningar (Ostromap, 2018 – Om oss).  
1.2 Problematik 
Ab Ostromap Oy har hösten 2017 tagit i bruk Infrakits tjänster och skall hjälpa företaget med 
skolning och nätsupport åt nya kunder. Eftersom Infrakit är en relativt ny tjänst har man 
inom företaget ännu inte kunskap om inom vilka alla användningsområden man kan utnyttja 
Infrakits tjänster på ett tidseffektivt sätt på arbetsmarknaden. 
1.3 Frågeställningar (Teoretiska utgångspunkter) 
1. Vad är Infrakit och på vilka sätt kan Ab Ostromap Oy använda sig utav Infrakits 
tjänster inom det egna företaget? 
2. Kan Ab Ostromap Oy med hjälp av Infrakit underlätta arbetstagarnas tillgång till 
projektinformation? 





Syfte med detta examensarbete är att undersöka programmet Infrakits användnings- och 
utvecklingsmöjligheter för Ostromap samt att ge nyanställda på företaget en inblick i vad 
Infrakit är och hur man kan använda sig av det. Vi vill även att andra personer inom 
infrabranschen skall få kunskap om att ett hjälpmedel som Infrakit finns och vilka fördelar 
molntjänsten har. 
1.5 Insamling av källor 
Huvudsakliga källor för vårt arbete är följande: Infrakits hemsida, personlig kommunikation 
med Infrakits anställda, praktiskt utövande som arbetstagare på Ostromap samt en del 
litteratur från andra examensarbeten där skribenten har haft en god kunskap om ämnet. 
Insamlingen av källor har varit en aning utmanande eftersom Infrakit är en relativt ny 
molntjänst. Därför har mängden litteratur som använts som källa varit lite begränsad. Tack 
vare ett gott samarbete med Infrakit har det ändå varit enkelt att få information direkt av 
deras anställda. 
 
Figur 1. Insamling av källor. 
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2 Allmänt om molntjänster 
Vi ser hela tiden att tekniken mer och mer flyttas till molntjänster. Det är inte bara en 
modefluga. Förändringen från traditionella mjukvarumodeller till internet har fått ett stort 
uppsving de senaste 10 åren. Vad är då molntjänster? I huvudsak är molntjänster en typ av 
att outsourca dataprogram. Med hjälp av molntjänster kan användare få tillgång till 
mjukvaror och applikationer var de än befinner sig, medan det styrs av en annan part i 
”molnet”. Det betyder att man inte behöver oroa sig för saker som kapacitet eller lagring. 
Livet före traditionella företagsapplikationer har alltid varit mycket dyrt och komplicerat. 
Mängden och utbudet av mjukvara och hårdvara för att köra dem är mycket skrämmande. 
Man behöver ett helt team av experter för att kunna installera, konfigurera, köra, säkra och 
uppdatera dem. Med molntjänstlagring eliminerar man de problemen som uppkommer med 
att lagra sin eget data, eftersom man inte hanterar mjukvaror eller hårdvaror. Den delade 
infrastrukturen betyder att den fungerar som ett verktyg och du betalar bara för vad du 
behöver. Molnbaserade applikationer kan vara färdiga på bara några dagar eller veckor, och 
de kostar mindre. Med en molnapplikation öppnar man bara en webbläsare, loggar in 
anpassar applikationen och börjar använda den. Företagen driver alla typer av appar i molnet, 
som t.ex. kundhantering, CRM (Customer Relationship Management), hantering av 









Figur 2. Molntjänster och elektronisk anordning. 
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2.1 Olika molnlager 
Det finns tre olika lager eller grupper för molntjänster. IaaS (Infrastructure as a Service), 











IaaS, (Infrastructure as a Service) eller på svenska Infrastruktur som tjänst ligger som grund 
i alla typer av IT och moln som tjänst-leveranser. IaaS kan beskrivas som en virtuell miljö 
eller ett så kallat virtuellt datacenter som innehåller nätverk, serverutrymme, lastbalansering 
samt säkerhet och lagring. Dessa ger tillsammans en lönsam grund för endera ett publikt 
eller privat moln. Egentligen kommer denna virtuella miljö från flera platser eller fysiska 
servrar, men i förbindelselänken ser det ut som en omvärld där man kan sköta alla olika 
virtuella beståndsdelar. Några typiska användningsområden för IaaS är för stora företag som 
vill lägga en del av sin verksamhet i molnet, endera för att lätta på den fysiska miljön eller 
bara som hjälp. E-handelsföretag som vill effektivisera och ha en stabil miljö kan också ha 
stor nytta av just IaaS. Fördelarna med IaaS är att den är väldigt kostnadseffektiv och kunden 
betalar för det som används samt att den har hög säkerhet. Säkerheten är hög både i en fysisk 
men även en virtuell miljö i en IaaS-lösning, för att man delar både fysisk plats och fysiska 
resurser med andra användare. Om en leverantör har en hög säkerhet får man även som 
användare detta. (Cygate, u.å.- Vad är IaaS). 
Figur 3. IaaS, PaaS, SaaS I förhållande till varandra. 
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2.1.2 PaaS 
PaaS, (Platform as a Service) som på svenska kallas plattform som tjänst är delen mellan 
mjukvara och hårdvara i XaaS, (Anything as a Service). PaaS är en samling med tjänster som 
består av operativsystem, programinfrastruktur och annan bakomliggande mjukvara som ger 
utvecklare möjlighet att bygga, testa, utveckla och att utan hjälp av informationsteknikens 
infrastruktur kunna göra en applikation. Om du använder PaaS behöver du bara välja vilket 
operativsystem eller vilken plattform du vill använda samt vilka resurser och kapacitet du 
behöver så är det bara att starta. De vanligaste användningsområden för PaaS är webbservrar 
och applikationsramverk eller e-handelssystem. Fördelen med denna plattform är att det är 
smidigt och enkelt att själv börja utveckla på och därför inte tar lång tid att skapa. Andra 
fördelar är att det är möjligt att flytta applikationer mellan olika moln samt att den är 
kostnadseffektiv eftersom kunden oftast betalar för det som används. (Cygate, u.å. - Vad är 
PaaS). 
2.1.3 SaaS 
SaaS, (Software as a Service) eller på svenska, mjukvara som tjänst är det sista lagret i vilket 
användaren använder mjukvaran som leverantören har att erbjuda. Det mest utmärkande för 
SaaS är att det är webbaserat och därför också tillgänglig var man än befinner sig eller vad 
man använder för enhet. SaaS är ofta det lager som kallas för molntjänst eller Cloud men 
man måste komma ihåg att det är bara ett av de 3 lagren i strukturen för en molntjänst. SaaS 
är alltså tillsammans med PaaS och IaaS de tjänster som behövs för att riktiga molntjänster 
skall kunna utformas (Visma, 2016 – Visma Blogg Sverige). Med SaaS sänds applikationer 
till klienter eller användare över internet. Applikationen nås endera via applikationer på sin 
klient eller webbläsare och det är ingen skillnad om det är Mac, smartphone eller PC. De 
vanligaste användningsområden för SaaS är Google Mail, Salesforce men också Facebook 
och Twitter. I företagsvärlden använder man SaaS mest för applikationer inom bokföring, 
säljstöd, marknadsplanering eller bokföring. De största fördelarna med mjukvara som tjänst 
är att den är väldigt lätthanterlig, kostnadseffektiv, har en hög säkerhet och är alltid 
tillgänglig över internet var du än befinner dig (Cygate, u.å. – Vad är SaaS)  
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Figur 4. IaaS, PaaS, SaaS, betydelse. 
2.2 Typer av moln 
Alla moln är inte lika. Det finns tre olika typer av molntjänster, publika moln, hybrida moln 
och privata moln (Microsoft Azure, 2018 – What is cloudcomputing). 
2.2.1 Publika moln 
Publika moln är den mest använda och vanligaste typen. Molnresurserna som lagring och 
servrar drivs och ägs av en tredje parts molntjänstleverantör och sänds sedan ut via internet. 
Exempel på ett publikt moln är Microsoft Azure. Med ett offentligt moln hanteras och ägs 
programvaran, maskinvaran och annan stödjande infrastruktur av molnleverantören. Om 
man använder ett publikt moln delar man samma lagrings, maskin och nätverksenheter med 
andra organisationer eller molnanvändare. Du kan hantera ditt konto och få tillgång till 
tjänsterna med hjälp av en webbläsare. Publika molntjänster används ofta för att erbjuda 
internetbaserade e-post, kontors applikationer, test- samt utvecklingsmöjligheter och lagring 
(Microsoft Azure, 2018 – What are public, private and hybrid clouds). 
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2.2.2 Privata moln 
Ett privat moln består av datatillgångar använda endast av en organisation eller ett företag. 
Det privata molnet kan fysiskt finnas på ett företags datacenter eller ägas av en tredje 
partsleverantör. I det privata molnet hålls alltid infrastrukturen och tjänsterna i ett privat 
nätverk. Mjukvaran och hårdvaran är menade endast för ditt företag eller organisation. 
Därför kan det genom att använda sig av publika moln göra det enklare för företag att anpassa 
sina tillgångar för att nå upp till speciella IT-krav. Den här typen av moln används av 
myndigheter, finansinstitut och andra medelstora och stora företag med affärskritiska 
verksamheter som vill ha bättre kontroll over sin verksamhet (Microsoft Azure, 2018 – What 
are public, private and hybrid clouds). 
2.2.3 Hybrida moln 
Hybrida moln är en kombination av ett privat och publikt moln. Det kallas ofta på engelska 
för ”the best of the both worlds”, på svenska ”det bästa av båda världar”. I det hybrida molnet 
kan applikationer och data flytta mellan det publika och privata molnet för att öka 
flexibiliteten och tillämpningsmöjligheterna (Microsoft Azure, 2018 – What are public, 
private and hybrid clouds). I det privata molnet hanteras viktig data medan i det publika 







Figur 5.  Publikt-, privat- och hybrid-molns betydelse. 
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2.3 Fördelar med molntjänster 
En av de största fördelarna med att ladda upp filer till molntjänster är att de säkerhetskopieras 
automatiskt. Med det menas att ifall den ursprungliga filen skulle försvinna på något sätt så 
skulle filen finnas kvar och kan återställas till ditt konto. En annan fördel är att du med 
molntjänster kan mellan dina olika enheter sammankoppla dina filer och därför få tag på 
dem var som helst i världen. En till fördel är att du kan dela filerna med andra mänskor, och 
därifrån kan de redigera dokumenten. Molntjänster är alltså väldigt bra för att dela med sig 
av viktiga dokument inom företag, dels p.g.a. att e-post oftast blir för stora att sända. Detta 
är därför en väldigt bra metod att använda inom företag ifall anställda är utspridda i världen 







Figur 6. Fördelar med molntjänster. 
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3 3D-molntjänster förutom Infrakit 
Infrakit är en molnbaserad mjukvara vars strävan är att fungera tillsammans med alla typer 
av maskinstyrningssystem som t.ex. Leica iCON, Trimble Earthworks och Sitelink3D. Utan 
Infrakit fungerar systemleverantörernas maskinstyrningssystem med egna 3D-molntjänster, 
exempel på dessa är Leica ConX, Trimble Connected Community och Sitelink3D (Marcus 
Bärdén, 2018 – Personlig kommunikation). 
3.1 Leica ConX 
En annan 3D-molnbaserad plattforms är Leica ConX, och som namnet säger så är det Leica 
Geosystems som står bakom molntjänsten. Leica ConX är en väldigt lätthanterlig och simpel 
molnbaserad plattform för överföring och hantering av ritningar och information för alla 
entreprenörer på arbetsplatsen och gör därför det väldigt enkelt för byggföretagen (Leica 
Geosystems, 2018 – Leica ConX). 
 
 
Figur 7. Infraprojekts livscykel, Leica Geosystems. 
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3.2 Trimble Connected Community 
Trimble Connected Community(TCC) är en webbaserad tjänst som förenar arbetsplatsens 
medlemmar med varandra. TCC är grunden till Trimble Connected Site som hjälper 
entreprenörer att hantera och dela information i real-tid med hjälp av en internet-
uppkoppling. Ritningar och terrängmodeller i TCC får man enkelt tillgång till oberoende om 
man är ute i fält eller på kontoret. Med Trimbles Remote Assistant kan man snabbt och 
smidigt assistera de som är ute på fältet och behöver inte ödsla dyrbar tid på att köra ut till 
arbetsplatsen. Med Remote Assistant har support-teamet och grävmaskinisten på 
arbetsplatsen samma bild framför sig.  
Trimbles Connected Site består av tre komponenter, Connected Office, Connected 
Controller och Connected Machine. Användandet av TCC och Trimble Connected Site 
förbättrar infraprojektens effektivitet och hållbarhet vilket resulterar i att projekten slutförs 
snabbare, med en högre kvalitet och till ett lägre pris. 
     
Figur 8. Trimble Remote Assistant. 
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Figur 9. Trimble Connected Community kompatibilitet beskriven i bild. 
3.3 Sitelink3D  
Sitelink3D är en mjukvarulösning som Topcon utvecklat, och fortfarande utvecklar. 
Byggarbetsplatserna är i dagens läge väldigt stora. Kommunikationen mellan entreprenörer 
är livsviktig. Sitelink3D erbjuder kontor till maskin, maskin till kontor och maskin till 
maskin informationsöverföring. Från skrivbordet har man direkt fjärråtkomst och underhåll 
till varje maskin, filöverföring till en eller flera entreprenörer, samt avancerade mängddata 
och meddelanden. Med realtidskonstruerade kartläggningar kan man var som helst se i vilket 
skede byggandet är (Topconpositioning, 2018 – Topcon).  
  
Figur 10. Topcon Sitelink3D kompatibilitet beskriven i bild. 
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4 Infrakit  
Infrakit grundades 2010 som en spinoff för en studie som gjordes vid Uleåborgs universitet. 
De första projekten där Infrakit användes var år 2011 och sträckorna var Selki-Pölans i 
Sjundeå och Vt6 Ahvenlampi-Mansikkala i Imatra. (Teemu Kivimäki, 2018 – Personlig 
kommunikation). Infrakit är en internet-baserad molntjänst som är tillgänglig i alla datorer 
och mobila enheter. Syftet med Infrakit är att hjälpa och förenkla samarbetet mellan olika 
yrkesgrupper inom väg-, järnvägs- och större jordbyggnadsprojekt, där man använder sig av 
informationsmodeller – BIM (Infrakit, 2018 - Wiki). BIM står för Building Information 
Model (Wikipedia, 2017 – Building Information Model). 
Med Infrakit kan arbetsledare följa med hur projektet framskrider i realtid och jämföra 
kartlagd data med teoretiska ytor. Vidare kan man godkänna de punkter som är innanför 
toleranserna samt snabbt reagera ifall det finns punkter som inte är innanför toleransen. På 
detta sätt hålls en hög kvalitet på arbetet och man har en bättre översikt av hur projektet för 
att veta om tidtabellen håller (Marcus Bärdén, 2018 – Personlig kommunikation).    
Att en stor del av kommunikationen ska ske via en person kan innebära fördröjningar för 
projektet ifall denna person exempelvis inte går att kontakta direkt. Förseningar som orsakats 
av kommunikationsproblem leder till att maskiner står stilla och tidsgränser överskrids och 
därmed till extra kostnader för huvudentreprenören (Infrakit, 2018 – Learn More). Detta 
kunde i viss mån förhindras genom användning av Infrakit, där alla inblandade yrkesgrupper 
har tillgång till samma information om projektet i fråga. (Marcus Bärdén, 2018 – Personlig 
kommunikation). 
Infrakits molntjänst har ISO 27001 informationssäkerhetscertifiering och uppfyller 
toppklassiga säkerhetskrav och all data förvaras på säkra servrar (Infrakit, 2018 – Learn 
More). 
4.1 Infrakits mission 
Infrakit har som mål att bli en global standard inom digitalt infrabyggande. De vill utöka sin 
kundkrets till hundra olika länder och integrera Infrakit med alla program, mätinstrument, 
mobila enheter och maskinstyrningssystem som används på arbetsfältet, samt via öppna 
gränssnitt möjliggöra uppkomsten och integreringen av nya verktyg i arbetsplatsens 
informationsflöde. Deras mission är att för kunden vara oberoende av program- och 











Eftersom utredningen i detta examensarbete var att undersöka hur Ostromap kan dra nytta 
av Infrakit samt eventuella utvecklingsmöjligheter för programmet så är resultatet delat upp 
i två delar. Ostromap använder i dagens läge Infrakit till att överföra terrängmodeller och 
andra nödvändiga filer till grävmaskinerna. Till detta hör god kontakt med arbetsledare och 
grävmaskinister för att veta vad som sker på arbetsfältet och vilka modellrättigheter 
maskinisterna behöver för att inte få för mycket information i skärmen att hantera.    
Eftersom Infrakit molntjänsten främst är menad för användning inom 
jordbyggnadsbranschen kan man konstatera att jordbyggnadsföretag drar den största nyttan 
av att använda plattformen. En fördel med Infrakit är att digitaliseringen av infrabyggande 
enligt deras uppskattning inklusive maskinstyrning sparar ca 20 % av kostnaderna på ett 
byggprojekt. Infrakits del i detta är ca 10 %. Användningen av maskinstyrningssystem har 
resulterat i att det som i dagsläget kartläggs och mäts på arbetsfältet ofta utförs av 
grävmaskinerna. Detta minimerar därför nyttan av Infrakit inom mätningsföretagens egna 
användningsområden (Marcus Bärdén, 2018 – Personlig kommunikation). 
Figur 11. Beskrivning av Infrakit. 
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5.1 Infrakit-tjänster och användningsområden 
Infrakit möjliggör användning både ute på fält och på kontoret. I terrängen kan man använda 
sig av en surfplatta för att enkelt navigera sig. Detta sker med plattans inbyggda 
positioneringssystem. På fältet kan man även använda Infrakits egenutvecklade applikation 
som kallas Infrakit FIELD™ På kontoret använder man sig av Infrakits hemsida för att 
vidare logga in till Infrakit OFFICE™. En annan tjänst är Infrakit LINK™. Det används för 
länkning mellan maskinstyrningssystem och dess register till Infrakit. Vidare finns 
mobilapplikationen Infrakit Truck Tracking för att följa upp lastbilschaufförer, Infrakit 
mängduppföljning och tidtabell samt Infrakit modellgranskningsmodul (Infrakit, 2018 – 
WIKI). 
Till Infrakits- vanligaste användningsområden hör arbetstidsplanering, kontrollmätningar 
samt arbetsuppföljning. Det är därför möjligt för arbetsledare, beställare, övervakare och 
maskinförare att följa men hur projektet fortlöper i realtid via mobiltelefon, surfplatta eller 
dator (Marcus Bärdén, 2018 – Personlig kommunikation). 
 
 















Tillgång till LMV:s 
avgiftsfria data
Figur 12.  Infrakit som bild. 
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När man kartlägger vid olika tillfällen är det lätt hänt att man skapar en ny fil vid varje 
mätning. Om man efteråt söker efter någon särskild punkt i någon av dessa filer kan det vara 
tidskrävande att hitta rätt. Med alla kartläggningar i Infrakit är det inte ett problem eftersom 
alla punkter är i samma projekt och man kan enkelt hitta den punkt man söker efter via 
kartvyn med planeringen som bakgrund. 
5.1.1 Infrakit OFFICE™ 
Infrakit OFFICE är ett gränssnitt som tillåter visualisering av modeller och planering, visar 
as-built information, bilder och dokument. Via Infrakit OFFICE hanterar man de anslutna 
instrumentens och maskinernas information och modellrättigheter. Marcus Bärdén som är 
avdelningschef för maskinstyrning på Ostromap (personlig kommunikation 22.2.2018) säger 
att Infrakit OFFICE även kan beskrivas som en webbsida och via själva webbsidan kan man 
göra allt vad Infrakit erbjuder. Enligt Bärdén kan man ladda upp material som t.ex. modeller, 
ritningar och dokument. Vidare kan man även göra, mängduppföljningar och tidtabeller, 
hantering av kartlagda punkter, göra en 3D modell för att visualisera om fel uppstått, införa 
tvärskärningar vid utvalda påltal samt kontrollera kartlagda punkter i förhållande till 
modeller. Det sistnämnda är väldigt användbart för arbetsledningen. Som bakgrund kan man 
exempelvis använda en flygbild eller en vanlig bakgrundskarta. Infrakit OFFICE fungerar 
för alla maskinstyrningssystem men Bärdén poängterar att det fungerar bäst med Novatrons 
system eftersom det skapades för just användning av detta maskinstyrningssystem. Novatron 
är därför längst i utvecklingen. I Infrakit OFFICE kan man skapa projekt samt användare. 
Vid skapande av användare får man välja vilka rättigheter användarna skall ha, som t.ex. 
modellgranskare, beställare, planerare, administratör, operatör eller arbetsledare. Novatrons 
maskiner är direktkopplade till Infrakit medan de övriga tillverkare som exempelvis Leica 
är kopplade via sina egna servrar. Man kan även styra vilka maskiner som skall ha rättigheter 
till en specifik modell (Marcus Bärdén, 2018 – Personlig kommunikation). 
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Figur 13. Översiktsbild. 
5.1.2 Infrakit FIELD™ 
Infrakit FIELD™ är en mobilapplikation till det mobila operativsystemet Android. Med 
andra operativsystem som t.ex. iOS måste man logga in via tablet-versionen på Infrakits 
hemsida. Applikationen är menad för arbetsledare ute på arbetsplatsen, men det har även 
blivit allt vanligare att grävmaskinschaufförer använder den. Grävmaskinschaufförer kan 
använda applikationen som komplement till maskinstyrningsskärmen. I applikationen får 
man fram alla filer, bakgrundsbilder och modeller som laddats upp till ett Infrakit-projekt 
som man har rättigheter till. Med hjälp av den mobila enhetens interna lokalisering ser man 
var i projektet man befinner sig i förhållande till planeringen. Man kan bl.a. se 
tvärskärningar, ta bilder eller göra anteckningar som direkt laddas upp till Infrakit-servern. 
När man tagit bilder kan man t.ex. vid färdigt utfört arbete kombinera det med en modell, 
bakgrundsbild eller linje. I Infrakit FIELD™ används Google Maps som ”bakgrundsbild” 
där man även kan välja om man vill ha 
flygbild eller vanlig bakgrundskarta som 
bakgrundsbild. Man kan därför genom att ha 
på positioneringen på den mobila enheten 
som används kombinera exempelvis en 
tagen bild med rätt position. Detta kräver 
förstås att den mobila enheten som används 
stöder användning av GPS (Infrakit, 2018 – 
Infrakit Office). 
Figur 14. Från OFFICE till FIELD. 
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Inom mätningsbranschen kunde man använda FIELD™-applikationen till att dokumentera 
ledningskartläggningar med bilder och kommentarer. Med applikationen som hjälpmedel 
underlättar det att även i ett senare skede redogöra för vad som blivit kartlagt och hur det såg 
ut. Att bilderna, som tidigare nämndes, dessutom binds till rätt position elimineras 
gissningsarbetet avsevärt om det uppstår problem eller osäkerheter vid slutdokumentation. 
Ett annat användningsområde för FIELD™-applikationen inom mätningsbranschen är om 
man ute på fältet är i behov av ritningar. Om man inte använder sig av Infrakit innebär det 
att man är tvungen att gå till bilen eller arbetsplatsens barack där man har tillgång till en 
dator. Med användningen av Infrakit kunde man ladda upp alla projektets ritningar och få 
dem direkt till sin mobila enhet där och då man behöver dem. Om det dessutom inte finns 
ritningar i pdf-format till förfogande är det möjligt att via Infrakit FIELD™ se ritningar i 
dwg-format (Marcus Bärdén, 2018 – Personlig kommunikation). 
5.1.3 Infrakit LINK™ 
Infrakit LINK används för att länka maskinstyrningssystemet och dess register till Infrakit. 
På så vis kan maskinföraren via fjärrsynkronisering få de nyaste ritningarna och 
maskinstyrningsmodellerna. Utöver detta överförs även av maskinerna kartlagda punkter till 
Infrakit. Man får även ut maskinernas användningsgrad som direkt korrelerar med 
arbetsplatsens effektivitet (Infrakit, 2018 – Infrakit LINK). 
Figur 15. Beskrivning på länken mellan Infrakit och ConX. 
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5.1.4 Infrakit Truck Tracking 
Infrakit Truck Tracking är en applikation som används för att följa med var lastbilar rör sig 
och deras mängduppföljning. Det gör därför det mycket lättare för lastbilschaufförerna när 
allt pappersarbete försvinner. Applikationen fungerar med vilken Android baserad enhet 
som helst och förstås i kombination med Infrakit servern. Chaufförens enda uppgift när han 
använder applikationen är att välja typen av material och hur stor mängd som lastas. Vidare 
behövs endast en knapptryckning på ”LOAD” (figur 11) när han tar emot en lastning och 













Figur 16. Överblick från Infrakit Truck Tracking applikationen. 
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5.1.5 Infrakit mängduppföljning och tidtabell 
Med hjälp av ”mängduppföljningssidan” kan man bestämma arbetsuppgifter åt fordonen. 
Vidare går det att beräkna den exakta mängd byggnadsmaterial mellan modellen och 
nuvarande läge, för att kunna följa med hur arbetet framskrider under en viss tid. Vid 
användning av ”mängduppföljningssidan” skall man komma ihåg att ha giltliga modeller 
som redan är sparade i ett projekt, så att man kan beräkna mängderna. 
Med hjälp av ”tidtabellsidan” kan man skapa och visualisera delar av ett projekt för att 
visualisera på bästa möjliga sätt (Infrakit, 2018 – WIKI). 
Förutsatt att tidtabellen (figur 12) regelbundet skulle vara uppdaterad, skulle 
mätningsföretag kunna ha nytta av mängduppföljningen. Ifall mängder mellan kartlagda ytor 
skall beräknas på en viss sträcka av exempelvis en väg och man vill veta när detta skede är 
klart kan man följa med detta i tidtabellen. Då borde alla punkter vara kartlagda så att man 
kan använda materialet till att göra en mängdberäkning. 
 







5.1.6 Infrakit modellgranskningsmodul 
Med hjälp av Infrakits modellgranskningsmodul kontrolleras modellgranskningens status. 
Som bilden nedan (figur 13) visar, finns på högra sidan av modellnamnet en gul rund boll 
som visar statusen på modellgranskningen. Bollarna har 4 olika färgkoder, grönt, gult, rött, 
grått. Om modellen har en grön boll så har den gått genom granskningen. Om den visar gult 
har den inte gått igenom granskningen och det finns brister i modellinformationen. Ifall 
bollen har en röd färg finns det allvarliga brister eller fel som kan förhindra användningen 
av modellen i byggnadsskedet och har därför inte gått igenom granskningen. Om modellen 
har en grå boll pågår kontrollen fortfarande. 
Som den vänstra pilen visar i figur 13 får man ladda ner ett sammandrag av Excel projekt 
från alla olika modeller (Infrakit, 2018 – WIKI). 
 
Figur 18. Beskrivning av modellgranskningens status och sammandrag av Excel projekt från olika modeller. 
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5.1.7 Infrakit i planeringsskedet 
Användningen av Infrakit i planeringsskedet kan man dela upp i tre delar, terrängsyn, teknisk 
granskning och visualisering samt samarbete med beställare och tredje parter.  
Vid terrängsyn kan man ta bilder, granska linjedragningsmöjligheter samt förutse eventuella 
problem som kan uppstå i planeringen. I terrängsynen kan man vid behov också göra mindre 
terrängmätningar med GPS. 
Teknisk granskning och visualisering innebär att man först i planvy granskar bakgrunds- och 
planeringsbilder, enskilt men också på varandra. Vidare kan man också kontrollera längd- 
och tvärskärningar. I 3D-visualiseringen kan man enkelt se om det finns grova fel i 
terrängmodellerna, om konstruktionslagren har rätt tjocklek och ifall terrängmodellerna 
avviker från utgångsmaterialet. 
Vid samarbete med beställare och tredje part kan Infrakit användas för att granska 
planeringen. Beställare kan spara en skärmdump från kartvyn och kommentera med frågor 
angående det som syns på skärmdumpen. Man kan även använda sig av chat-funktionen som 
finns i Infrakit i varje projekt. Infrakits kartmiljö är mer användarvänlig än pappersritningar 
och om man är i terrängen med t.ex. markägare är det lättare att i en surfplatta se var man är 
i förhållande till planeringen och utifrån det ta beslut om olika planeringslösningar (Infrakit, 
2018 – Blog). 
5.1.8 Infrakit i byggnadsskedet 
I byggnadsskedet används Infrakit främst för att överföra data från Infrakit till 
grävmaskinerna och vice versa. Under arbetets gång kan arbetsledaren följa med hur arbetet 
fortskrider och se till att grävmaskinisterna kartlägger det som grävs och att kartläggningarna 
uppfyller toleranskraven. Ifall toleranserna överskrids hinner man reagera innan allvarliga 
fel uppstår eller grävningsarbetet är färdigt utfört. Då grävningsarbetet har utförts skall alla 
maskinernas kartläggningar finnas samlade på samma ställe i Infrakit, vilket underlättar 
sammanställningen av materialet åt beställaren avsevärt. 
Överlåtandet av sammanställningsmaterialet sker allt oftare via Infrakit. Då skapas ett nytt 
projekt där man kan använda sig av mappstrukturen enligt YIV 2015(Marcus Bärdén, 2018 
– Personlig kommunikation). YIV står för yleiset inframallivaatimukset (Building SMART 
Finland, 2018 – Yleiset inframallivaatimukset).  
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5.2 Infrakits utvecklingsmöjligeter 
Eventuella utvecklingsmöjligheter för Infrakit som skulle ge Ostromap en ännu större nytta 
vore om de mätinstrument som används på fältet kunde kopplas direkt till Infrakit. Det skulle 
spara en hel del tid om man kunde hämta CAD-ritningar och terrängmodeller direkt från ett 
moln till mätinstrumenten istället för att vara tvungen att överföra filer från en egen server 
via en dator till mätinstrumentet. Tid skulle det även spara om kartläggningar från ett projekt 
direkt skulle laddas upp till Infrakit och man eventuellt kunde skriva dessa filer till ett format 
som direkt kunde läsas av maskinstyrningssystemet. 
När grävmaskinerna gör kartläggningar som synkroniseras in till Infrakit jämförs de mot den 
aktiva terrängmodellen. Ifall en terrängmodell är aktiv men grävningen görs mot en 
linjemodell jämförs dessa punkter felaktigt mot ytmodellen istället för just linjemodellen. I 
utvecklingsanseende kunde detta undvikas genom att man får välja att punkterna som 
kartläggs skall bindas till den rätta typen av modell. 
Vid tillfällen där hjulgrävmaskiner används händer det att de flyttas från projekt till projekt. 
Varje gång en maskin flyttar till ett annat projekt och senare återvänder försvinner 
modellrättigheterna för den maskinen i det ursprungliga projektet. Detta kunde utvecklas 
genom att Infrakit skulle komma ihåg all projekthistorik för maskinerna. Denna utveckling 













Med resultatet av denna utredning kan man se att Infrakit är mest användbar inom 
infrabranschen. Där kan jordbyggnadsföretagen spara på både tid och pengar. 
För Ostromaps del kunde Infrakits tjänster till viss del användas på annat sätt än att bara 
fungera som återförsäljare av tjänsten. Med Infrakit FIELD™-applikationen kunde arbetet 
ute på fältet effektiveras genom att alltid ha tillgång till projektens alla dokument via Infrakit. 
Med modellgranskningsmodulen kan man enkelt se om maskinstyrningsmodellerna 
innehåller både små och stora brister.  
Som med alla andra tjänster finns det även inom Infrakit en del som skulle gå att göra enklare 
och utveckla. Den kanske största utveckling som skulle ge Ostromap och även andra 
mätningsföretag en bra användningsmöjlighet är just direktuppkoppling av mätinstrument 
som GPS eller takymeter direkt till Infrakit servern. Med hjälp av användarnas feedback sker 
Infrakits utveckling snabbt och effektivt vilket innebär att det bara är en tidsfråga innan det 
ovannämnda blir verklighet.  
Ett exempel på nyttan av direktuppkoppling till Infrakit är om man ute på fältet kartlägger 
många olika objekt som exempelvis bultgrupper, brunnar och kablar. Om detta görs vid olika 
tillfällen händer det att man gör en ny mätningsfil vid varje tillfälle. Att senare sortera de 
olika kartläggningsobjekten från alla filer tar tid. Denna tid kunde effektiveras om de 
kartlagda punkterna redan i mätningsskedet automatiskt laddades upp till Infrakit. Med en 
bra kodning av kartläggningarna är det sedan lätt att sortera ut de punkter som behövs. 
Teoridelen i detta arbete är en sak som skulle gå att skriva hur lång som helst, vi försökte få 
med de viktigaste delarna för att ge läsaren en uppfattning om vad Infrakit är och hur det 
används. Arbetet har gett en bra inblick i vilka typer av tjänster Infrakit erbjuder. Både för 
de som jobbar på kontor och de som jobbar ute i fält. Det har även varit lärorikt att få en bild 
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